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DETERMINATION OF CHROMIUM (VI) IN THE DUST OF GAS 













ping	 the	entire	measurement	 range.	The	measurement	of	optical	density	was	carried	out	on	a	photoelectric	colorimeter	 type	
KFK-3,	at	a	wavelength	of	540	nm.	Analysis	of	the	obtained	calibration	dependence	showed	a	good	correlation.	The	calibration	
factor	was	calculated	using	 the	 least	square	method.	Extraction	of	hexavalent	chromium	from	the	sample	 to	be	analyzed	was	











Директивы 76/769/ЕС Совета  об  ограничении оборота и применения опасных веществ и  композиций 
(нонилфенол,  нонилфенолэтоксилат)»  содержится  запрет  на  использование  цемента  или  цементных 
композиций,  в  которых после  гидратации  содержание  водорастворимого  хрома  (VI)  составляет  более 
















































*  СТБ EN 196–10–2011 Методы испытаний цемента . Часть 10 . Определение содержания водорастворимого хрома (VI) 
в цементе .
**  ГОСТ 5382–91 Цементы и материалы цементного производства . Методы химического анализа































от 0,001 до 0,01 вкл . 0,00013 0,0004 0,00013 0,0004 0,0003
Свыше 0,01 до 0,1 вкл . 0,0022 0,006 0,0022 0,006 0,005












































Массовая концентрация хрома (VI), С, мг/дм3                  Массовая концентрация хрома (VI) C, мг/дм3
Градуировочный график
